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Хірургічне лікування хворих літнього і старечого віку завжди характеризується високим операційним 
ризиком. Це пов'язано із зниженням адаптаційних механізмів, наявністю різних супутніх захворювань, 
особливо серцево-легеневої системи.[  У зв'язку з цим все ширше використовуються різні види регіональної 
анестезії, які дозволяють зберегти функцію серцево-судинної і дихальної систем.Найбільш ефективне  
використання в цих випадках спинномозкової анестезії (СМА). Цей спосіб знеболення є методом вибору, 
значно знижує ризик хірургічної агресії, покращує перебіг післяопераційного періоду і знижує терміни 
стаціонарного лікування. 
Хірургічна  клініка загальної хірургії має в своєму розпорядженні досвід використания СМА у 76 хворих  
з  складними формами пахових гриж у віці від 60 до 84 років.У всіх хворих відмічені різні захворювання 
серцево-судинної і дихальної систем. Всі хворі оперовані в плановому порядку. У передопераційному періоді 
проводилася корекція супутньої патології амбулаторно або стаціонарно.СМА проводилася в положенні хворого 
сидячи.Вводили 3 мл  0.5 % бупивакаин.Це дозволяло викликати через 5-10  хвилин повну анестезію і хорошу 
релаксацію нижніх відділів тулуба і кінцівок.  СМА рахували гнійно-запальні захворювання м'яких тканин в 
області пункції, алергічні реакції до місцевих антисептиків, нейро-вертебральні захворювання. Відмічено, що 
спірометричні, гемодинамічні і ЕКГ показники у всіх хворих залишалися стабільними. 
Таким образомСМА дозволяє розширити свідчення до оперативного лікування хворих старшої вікової 
групи з складними формами пахових гриж  І супутньою патологією. 
 
 
